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Abstrak 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk memahami tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat 
Teguran dan Surat Paksa dalam rangka mengukur efektivitas penerimaan pajak di KPP 
Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. Hasil dari Penelitian ini bahwa penagihan pajak dengan 
surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga tergolong tidak 
efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam Surat 
Teguran dan Surat Paksa. Penyebab pencairan Surat Paksa tidak mencapai 100% antara lain 
penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, Penanggung pajak tidak mampu 
melunasi utang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran 
karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, Penanggung pajak 
mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan penagihan pajak 
yang dilakukan oleh setiap KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga belum dapat dikatakan 
efektif, karena dari jumlah tunggakan pajak yang ada harus diselesaikan dengan tindakan 
penagihan pajak hingga tahapan akhir,yaitu dengan pelelangan. Saran yang dapat diberikan 
yaitu agar kantor pelayanan pajak pratama Jakarta tanah abang tiga membuat suatu target 
penyelesaian atas setiap kasus tunggakan pajak yang ada. Dengan adanya target tersebut 
diharapkan kinerja bagian penagihan akan lebih baik lagi, sehingga jumlah tunggakan pajak 
akan berkurang.  
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